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 The project obtains new interpretations and findings about new trends and effects of 
environmental education for ESD, in particular, in Germany and U.S., U.K., etc. This project probes 
the followings. 
（1）Developmental process and practice of environmental education in German school that is 
based on concept: "Sustainability",  
（2）Developmental process and practice of environmental education in U.S., and U.K., that aims 
at Education for Sustainable Development (ESD). 
(3) Some environmental education programs based on concept of "deep ecology" were analyzed. 
(4) An environmental education, in which concept of "deep ecology" was introduced, in biology 
classroom was planed and proved. 
(5) Some ESD-programs for high school in Japan were developed and evaluated.  
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 直接経費 間接経費 合 計 
2007 年度 3,600,000 1,080,000 4,680,000 
2008 年度 2,300,000 690,000 2,990,000 
2009 年度 1,900,000 570,000 2,470,000 
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の 意 義 と 課 題 に つ い て 解 明 し た
（Complexities of environmental education 
and the role of teaching geography about 
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